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COMUNICACIONES, 
PROBLEMA VITAL DE LA COMARCA 
Durante el segundo t r imes t re del presente 
año ha tomado relevancia un prob lema ya an-
cestral para La Garro txa . Se trata del que d i -
mana de sus precarios medios de comunicac ión 
y enlace. Un estudio y unas llamadas de la 
Cámara de Comerc io e Industr ia de Gerona 
romp iendo lanzas en pro de la solución de este 
angust ioso prob lema olotense, han s ido la nota 
destacada en esta comarca en el per iodo ind i -
cado. 
Efect ivamente, ya no puede demorarse más 
esta insuf ic iencia grave que sufren los medios 
de enlace, ahora sólo reducidos ya a la carre-
tera en sí, entre La Garroteo y el resto de la 
Provinc ia, de un lado, y con la cap i ta l idad de la 
Región por o t r o . Basta echar una s imple oieada 
al subdesarrol lo que presentan estas vías de co-
mun icac ión , autént ico sistema pu lmonar y cir-
cu la to r io de la comarca a lud ida, para poder 
cerc iorarnos de su insó l i to marg inamien to . 
Con agudez y o p o r t u n i d a d sin tacha, la Cá-
mara de Comerc io e Industr ia de Gerona acor-
dó d i r i g i r al M in is te r io de Obras Públicas reite-
rac ión de pet iciones anter iores fo rmu ladas a 
dichas necesidades. Consciente la Cámara de 
que lo más efect ivo a este respecto es apelar al 
o rgan ismo clave para la solución de dicha prg-
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blemát ica olotense, así acaba de hacerlo una 
vez más demost rando sus nobles afanes e in-
quietudes que, desde luego, la comarca de La 
Garrotxa le agradece. 
Hoy por hoy sigue siendo este p rob lema, 
el p lanteamiento v i ta l para La Gar ro txa , y del 
que dependen todas las posibi l idades de su de-
sarrol lo presente y f u t u r o , por no decir de su 
prop ia subsistencia como comarca no rma l . 
LOS « V I I I PREMIOS CIUDAD DE OLOT» 
Una vez más, como ya viene sucediendo a 
lo largo de estos ú l t imos años, los «Premios 
Ciudad de O lo t» son el acontec imiento cu l tu ra l 
del año por estas épocas. Un ju rado pres id ido 
por José Mirac le concedió los siguientes pre-
mios : 
Premio «Luis Casademont», para narracio-
nes breves y do tado con 50.000 ptas., a la obra 
«Cayuela» de Félix Ibáñez Fanés, de Barcelona. 
Premio «Mis ión» , de poesía, a la obra «Oda 
entre estancias apasionadas», de A lber to Alva-
rez Cienfuegos, de M a d r i d . 
Premio « M i r Más de Xexás», do tado con 
10.000 ptas., a la obra «Logroño: por la ruta 
de la soledad», de A r t u r o Lezcano y Crescendo 
Sánchez. 
Premio «Josep Munte is» , de poesía, a la 
obra «Semprevives», de Francisco Castells Pía, 
de Blanes, do tado con 5.000 ptas. 
Premio «María Concepción Carreras», do-
tado con 3,000 ptas., a la obra «Nadal 73», de 
Ramón Fcnts Vi lardel l de Cayús (Barce lona) . 
Premio para cuentos in fant i les , do tado con 
15.000 ptas. donadas por la Caja de Ahor ros 
de la Diputac ión de Gerona, a la obra «Quatre 
h is tor ies censurables», de Luis Busquets, de 
Olot. 
Los Premios de obras teatrales, el p rem io 
«Bar t r ina» y el de «Radio O lo t» , fueron decla-
rados desiertos. 
A la cena de ad jud icac ión de estos premios 
asist ió numeroso y selecto púb l ico , presid iendo 
el acto el Alcalde de ¡a c iudad don Juan de Ma-
l i b rán , acompañado del D iputado Prov inc ia l por 
el Par t ido don José M.^ Ferrusola. Como digno 
f inal de fiesta, A le jandro Ulloa of rec ió un ad-
mi rab le rec i ta l , coronando su actuación la de 
Mar i o Cabré, ambas sumamente aplaudidas y 
celebradas. Obsequios y regalos, entre ellos el 
de «L ibrer ía Sala» a base de un l i b ro a cada 
asistente en conmemorac ión de su 50 aniver-
sar io, redondearon la fiesta desarrollada en me-
d io una an imac ión ex t raord inar ia . 
HOMENAJE A PAU CASALS 
Gracias a una loable in ic iat iva mun i c i pa l , 
Olot r i nd ió un jus to y expresivo homenaje al 
l lorado Maestro Pau Casáis, en cuya ocasión se 
aunaron esfuerzos bensmér i tos y colaboracio-
nes innumerables que d ieron la pauta de un 
Of.OT.^ Plaza df Ciará 
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sent i r unánime de admi rac ión hacia quien fue 
un genio universalmente reconocido en el arte 
mus ica l . Var ios actos, sobresal iendo el magno 
concier to de corales en los c laustros del ant iguo 
convento del Carmen, lleno a rebosar, y prece-
didos de una magnífica conferencia de Joan 
Alavedra, el más conccedor del Maestro, cons-
t i tuyeron la of renda d is t inguida de Olot a Pau 
Casáis, actos todos que se vieron realzados por 
la presencia de nuestro púb l ico . 
y ráp ida, y la f ina l idad que movía esta exposi-
c ión cumpl ióse con creces a poco de ser inau-
gurada, bella muestra de lo que el púb l ico olo-
tense captó y atendió esta noble l lamada. 
Olot en masa, supo estar a la a l tura de las 
c i rcunstancias y acudió presto a con t r i bu i r para 
que las necesidades del colegio para subnor-
males sean atendidas. Una ac t i tud digna de todo 
encomio. 
UNA EXPOSICIÓN SINGULAR EL GERUNDENSE ISIDRO VICENS 
Pocas veces una exposición de arte suscita 
tanto entus iasmo adqu is i t i vo como la que se 
of rec ió en el Centro Excursionista d ó t e n s e a 
base de obras cedidas por los art istas de Olot 
para que el impo r te de su venta fuese íntegra-
mente dest inado a subvencionar las necesida-
des del Colegio para niños subnormales «Juan 
XXI I lw , que func iona para Olo t y comarca. 
Puede a f i rmarse que dicha in ic iat iva cons t i tuyó 
un éx i to fuera de serie ya que la venta fue tota! 
En esta época tuvo efecto la presentación 
de una selecta exposic ión del famoso p in to r 
gerundense Is idro Vicens, en la Sala «Francis-
co Armengo l» . La obra de Vicens fue p ro fun -
damente admirada por todos los entendidos y 
ar t is tas, destacando por su alta categoría es-
tética y su personal est i lo que const i tuyó una 
admi rab le sorpresa y, por que no dec i r lo , un 
verdadero maestrazgo p ic tó r i co . Dicha exposi-
c ión fue v is i tadís ima. 
BESALU. — Vista general 
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